

























技术水平。假设工业部门的能源强度总是比 e(A)高 μ 倍。如






















引了数量巨大的 FDI，目前中国是吸引 FDI 最多的发展中国
家。1980 年代，中国的改革开放事业刚刚起步，吸引的 FDI
还微不足道，但从 1980 年代后期开始，中国吸引的 FDI 快速
增长，1992 年，中国利用的 FDI 首次超过 100 亿美元，达




显著成就。从 1980 年到 2000 年，中国的能源消耗总量翻了
一番，从约 6.03 亿吨标准煤增加到 13.86 亿吨标准煤，年均






































为了方便，我们用 Iit、FDIit、IMit 分别表示其在 GDP 中所
占份额，则（4）式可表达为：
（5）













GDP，工业增加值和 GDP 都按 1990 年不变价格计算。进口占
GDP 比重：用各年进口额乘以当年人民币兑美元中间价汇
率，再除以相应年份 GDP，进口额和 GDP 都按 1990 年 GDP 指
数平减。FDI 占 GDP 比重：用各年 FDI 流入量乘以相应年份
人民币兑美元中间价汇率，再除以相应年份 GDP。投资占
GDP 的份额用当年资本形成额除以当年现价 GDP。人均 GDP
用按 1990 年不变价格计算的各省各年的 GDP 除以各省相应
年份年末总人口。为了剔除经济周期对人均 GDP 的影响，我
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注：依赖变量：△lnEI；括号中数值为 t 统计量；*、**、*** 分别表示在 10%、5%和 1%水平
上显著。东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、广西、
海南；中部地区包括山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南；西部地区
包括重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。
表 1 固定效应模型估计
①中国大陆有 31个省级行政单位，本文样本不包括西藏自治区，四川和重庆合并作为一个省级行政单位。
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